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ЧДТУ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕН-
НЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 
Розкрито процес виявлення серед підприємств «Укрпродспілки» пре-
тендентів на статус мікроцивілізацій шляхом використання фінан-сового аналізу. Виділено групу успішних підприємств, які мають достатній для здійснення культурного лідерства фінансовий потенці-
ал.  
 
Revealed process of the finding pretenders amongst enterprise 
«Ukrprodspilki» on microcivilization status by use the financial analysis. 
Selected the group of successful enterprises, which have sufficient 
financial potential for realization cultural leadership.  
 
Актуальність дослідження обумовлена потребою апробації на 
практиці та установлення істинності основних положень авто-
рської концепції «підприємство як мікроцивілізація» [1; 2].  
Ідентифікація мікроцивілізацій ґрунтується на припущенні, 
що вони мають протягом достатньо тривалого періоду — остан-
ніх трьох років (2004, 2005 та 2006 рр.), успішно виконувати еко-
номічну функцію, тобто бути прибутковими, ліквідними, плато-
спроможними та фінансово стійкими підприємствами для того, 
щоб сформувати потенціал культурного лідерства.  
Процес практичного їх виявлення відбувався у кілька етапів,  
зокрема:  
1. Встановлення повного переліку організацій (генеральної 
сукупності), які входять до складу «Укрпродспілки». За наданою 
керівництвом інформацією їхня актуальна кількість становила 162 
підприємства.  
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2. Відбір тих членів, які розкривають інформацію відповідно  
до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних па-
перів», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 19.12.2006 за №1591 [3]. Отже, 79 
підприємств, тобто майже половина (48,7 %) із загального пере-
ліку членів «Укрпродспілки», підпадають під дію вказаного По-
ложення. Однак, лише 35 із них (21,6 % від загальної чисельності 
підприємств), регулярно і відповідально, тобто протягом остан-
ніх трьох-чотирьох років, надавала свої дані, інші — у тій чи 
іншій мірі ігнорували вимоги даного та попередніх Положень.  
3. Визначення з числа відібраних підприємств таких, які про-
тягом останніх трьох років ефективно проводять діяльність та 
мають задовільний фінансовий стан. У підсумку залишилося 
15 достатньо прозорих та законослухняних підприємств, фінан-
совий стан і результати діяльності яких можна інтерпретувати як 
успішні. Їх питома вага у генеральній сукупності становить 9,25 %.  
4. Введено додатковий критерій чисельності персоналу для 
підвищення якості відбору, застосування якого дозволило з пере-
ліку претендентів на статус мікроцивілізацій усунути малі під-
приємства з кількістю працюючих до 50 осіб включно1. Таким 
чином, до кінцевої виборки списку ймовірних мікроцивілізацій 
увійшло 9 підприємств, або 5,55 % від генеральної сукупності.  
5. Виконано на основі звітних даних розрахунки й аналіз по-
казників господарської діяльності та фінансового стану відібра-
них підприємств за 2004—2006 рр., використовуючи сучасну ме-
тодику фінансового аналізу [4].  
6. Сформовано систему з 13 фінансово-економічних показни-
ків, за допомогою яких здійснено комплексне порівняння резуль-
татів діяльності фінансово успішних підприємств.  
7. Сформовано рейтинг за результатами порівняння значень 
показників. Він, рейтинг, дозволив виділити три групи підпри-
ємств з різним рівнем фінансовою успішністю: лідерів — най-
більш фінансово успішних, мідлерів — порівняно успішніших та 
аутсайдерів — просто успішних. Можна припустити наступне: 
ймовірність того, що підприємства є мікроцивілізаціями, вища 
для лідерів та мідлерів, оскільки чим кращі значення фінансових 
показників, тим вищі можливості для реалізації неекономічної 
функції культурного лідерства.  
 
1 Ми вважаємо, що мале підприємство не може бути мікроцивілізацією, оскільки йо-го внутрішнє середовище є недостатньо складне, різноманітне та самодостатнє, а куль-турний вплив на оточуюче середовище — незначний.  
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Проведено порівняння значень показників фінансового стану 
вибірки з величинами аналогічних показників початку 2000-х ро-
ків двохсот кращих підприємств США, Євросоюзу та Японії, у 
томі числі харчової промисловості, за матеріалами дослідження 
[5]. Проведене співставлення значень головних фінансових по-
казників вибірки та провідних підприємств розвинених країн до-
зволимо встановити, що вітчизняні харчовики за двома показни-
ками — коефіцієнтом загальної ліквідності та оборотністю 
активів, суттєво випереджають своїх закордонних колег, а за 
двома іншими — прибутковістю власного капіталу та прибутко-
вістю активів, відповідають міжнародному рівню.  
Загалом, фінансовий аналіз є важливою кількісною складовою 
методу ідентифікації мікроцивілізацій. Однак, необхідно засто-
совувати інші — якісні методи дослідження, які у поєднанні з кі-
лькісними дозволять виявляти мікроцивілізації серед підпри-
ємств, що, по суті, є перспективним напрямом для подальшого 
дослідження.  
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